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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar 
el grado de Magister en Educación con mención en Psicología Educativa, 
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional no experimental 
denominado relación entre resiliencia y rendimiento académico de P.F.R.H. en los 
estudiantes de 5° grado de Educación secundaria de las instituciones educativas 
de la ciudad de Huaral 2013. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la 
resiliencia y el rendimiento académico de persona familia relaciones humanas en 
los estudiantes del 5° grado de educación secundaria de la Instituciones 
Educativas de la ciudad de Huaral. En ella se informa sobre  la relación entre la  
resiliencia y  el rendimiento académico en el área respectiva, donde los 
estudiantes son resilientes . 
 
La  presente investigación está  dividida en cuatro capítulos: en el capítulo I 
se expone  el planteamiento de problema: incluye formulación de problema, los 
objetivos, la justificación, las limitaciones  y los antecedentes. En el capítulo II: 
contiene el marco teórico sobre el tema a investigar: relación entre resiliencia y 
rendimiento académico de P.F.R.H... En el capítulo III: se desarrolla el trabajo de 
campo y el proceso de contrastación de hipótesis; las variables de estudios, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis. Finalmente el capítulo IV corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprenden la descripción y discusión del 
trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es 
la relación entre resiliencia  y rendimiento académico de P.F.R.H. en los 
estudiantes de 5° grado de educación secundaria de las instituciones educativas 
de la ciudad de  Huaral 2013? Y el objetivo general fue: Establecer  la relación 
entre resiliencia  y rendimiento académico de P.F.R.H en los estudiantes de 5° 
grado educación secundaria de las instituciones educativas de la ciudad  de 
Huaral 2013.  
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 315 estudiantes  de 5° grado educación secundaria de las 
instituciones educativas de la ciudad  de Huaral. Se aplicó la técnica de encuesta 
con cuestionario tipo escala de Likert para la primera variable. 
 
 En la investigación, se ha encontrado que existe correlación de r = 0,812 
entre resiliencia y rendimiento académico de P.F.R.H. en los estudiantes de 5° 
grado educación secundaria de las instituciones educativas de la ciudad  de 
Huaral, con  p = 0.000 a un nivel de significativa de 0,01 (bilateral); lo cual indica 
que la correlación  es alta.  
 















The present research had as general problem : What is the relationship 
between resilience and academic performance PFRH students in 5th grade of 
secondary education in the educational institutions of the city of Huaral 2013 ? 
And the overall objective was: To establish the relationship between resilience and 
academic achievement in students PFRH 5th grade education secondary 
educational institutions in the city of Huaral 2013. 
 
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental cross - 
sectional correlational . The sample consisted of 315 students of high school 
grade 5 educational institutions in the city of Huaral . Technical survey with Likert 
scale questionnaire for the first variable was applied. 
 
In research, we have found that there is a correlation of r = 0.812 between 
resilience and academic performance PFRH students in 5th grade secondary 
school educational institutions of the city of Huaral, p = 0.000 with a significant 
level of 0.01 (bilateral) , which indicates that the correlation is high. 
 
















 En el mundo moderno se vive actitudes estresantes que conllevan a la 
depresión y el cansancio llegando a ver la vida en otro nivel, por eso nuestra 
juventud, los estudiantes adolescentes en nuestra localidad, el Perú y el mundo  
pasan por una situación dura conllevando en ello las penas y las tristezas que 
agobia en su ser, por este mundo secularizado que vivimos poco se apuesta por 
la paz, la armonía, el amor lo que tanto falta le hace a la humanidad, es por eso 
que en este estudio de investigación refleja que la juventud de Huaral, que a 
pesar de sus graves problemas guardan en si una gran esperanza de vida 
sobreponiéndose a sus adversidades, demostrando que existe una relación entre 
resiliencia y rendimiento académico de P.F.R.H. basados a su perseverancia, 
actitud positiva y empatía. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los 
antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
resiliencia y  rendimiento académico de P.F.R.H. en estudiantes de 5to grado de 
educación secundaria. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  
variables de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis.  
   
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y 
las referencias bibliográficas  utilizadas. 
 
